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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr .:- En conformidad con lo propuesto por el Direc-
tor general de Instrucción Mili tar, el REY(q. D. g.), y en su
nombro la REINA Regente del Reino, ha teni do á bien disponer
que los alféreces alumnos, procedentes de la Academia General,
n . tlnhmlo ltlo..eno nurgucro, del re gimiento de Canarias,
D. Luis Franco Cuadras, del batallón Cazadores de Arapiles
y D. Benito ;'Ilnrtín Goazálcz, del reg-imiento del Príncipe,
sean admitidos en el curso preparatorio para carreras especiales, .
en las plazas del mismo asignadas á los oficiales de Infantería,
Cg,baller ía y Administración Militar, por real' orden de 2 de Fe-
brero de 188'i(C. L. núm. 82).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 20
de Septiembre de 1888. . '
O'RYAN
Señor Directo r general de Iniantería.
Señor Director general de A.dminlstración Mmtar.
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Debiendo cubrirse en el cuerpo de Ingenieros
la vacante de oficial celador de fortificación de segunda clase,
producida por ascenso de D. ilmbrosio UIzUl'run y oJosoé, y
de conformidad con lo propuesto por el Director general de dí-~ho cuerpo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente~el ~eino, se ha dignado ascender al mencionado empleo, á Don
ose Qub'ós y Romero, oficial celador de tercera clase, quee~ la actualidad presta sus ser vicios en la Comandancia de Inge-
llleros de.Jaca, el cual reune las condiciones marcadas para el
: scenso, y debe disfrutar 'en su nuevo empleo la efectividad de 19
e A.gosto próximo pasado. . . .
De J'eal orden lo digo á V . E , para su conoéimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
O'R~ÁN
Señor Capitán general 'de A.ragón.
SeñorDirector general de ,¡l.dministracioo lUiIltar.
DIRECCIÓN GENERAL'DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Exc~o . Sr.:~El REY (q. D. g .), yen su nO'rrlbre Ia REINA
R egente del R eino, aprobando la propuesta reglamentaríade
ascenso que elevó á este Mini sterio el Director -gener al de Ins-
trucción Mili tar, se ha dignado conceder el empleo de alférez
alumno de la Academia de Estado Mayor, al alférez de Infante-
ría de Marina ll!'. Francisco Garrido y Romero, en razón á
que há aprobado el segundo año de estudios que cursaba; debien-
do, por lo tanto, caus ar alta en su nuevo empleo, en la próxima
revista del mes de Octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Mad'i'id 20
de Sept iembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-dminlstraclón 1IliUtar.
Señores Capitán general de 'C a iit lll a la Nueva y Jefe Superior
del cuerpo de Estado .JEayor del ~jérclto.
Ex cmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria de
ascenso que el Director general de Instrucción Militar ha ele-
vado á este Ministerio, Se ha servido conceder el empleo perso-
nal de alférez, á 'los alumnos de la Academia General Militar,
n. Gre§orio Francia Espigo, D. José !IIartíuez Diaz y
D. iWlcolás Díaz Saavfldra, una vezque, por aprobación de
Ias asignaturas del curso preparatorio para Estado Mayor, In-
genier os y A.rtillería que acaban de verificarse, han terminado
con aprovechamiento los estudios reglamentarios; debiendo cau-
sar alta en sus nuevo s empleos en la próxima revista de Octubre
. y continuar sus estudios en la Academia de Aplicación de Arti-
llería. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. consigui¡mtes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 00
de Septiembre de'1888.
O'RYAN
Señor Director general de..ildminlstraclóu Militar.
Señor Director general de "'rtillería.








P izarr o, íd.
id. íd.


















Id. Barbón, núm. 7,
Id. ' Id. núm. 26, antes 3.P Provisional.
Id. Cienfuegos, íd. 4.° íd .
Id. Tx'inidad, íd. 5,1' ' íd .
Id . Colón.
Id . Víllaclara.
Id, Cartagena, antes Expedicionario n úm. l.
Id. Santo Domingo, íd. "íd . 2.
Id. Sagua, íd . íd. 3.
Id. Oifuentes, íd. íd. 4.
Id. Yeras, íd. íd . ,5.
Id. Arimao, íd. íd. 6.
Id. R emedios, íd. íd . '1 .
Id. Bayamo, íd. íd . 8.
Id. J úcaro, id . id. 9.
Id. Av ila, íd. íd . 10.
Id. Morón, íd. íd . u.
Id. P uerto Príncipe, Id. íd. }2.
Id. Nuevitas, íd. íd. 13.
Id. Victoria, íd. id'. 14.
Id. Holg uín, íd. íd. 15.
Id. Gibara, íd. íd . 16.
Id. Manzanillo, íd. íd. 1'1.
Id. Mayarí, Id, íd. 18.
Id. Guant ánamo, íd. íd. ' 19.
Id. ' Baracoa, íd. íd. 20.
2,° de Orden Público, íd. íd .
Depósito de Instrucción antiguo, íd. P rovincial de la Oab/Ui&·
Iel. ' . íd. moderno, íd. '
O'RYAN
Relaci6n 'que se cita
Asuntos indeterminados,
8UBSEcRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
D. EmU.o t::amps ltlenéndez.
:J Franciseo García Gnrcía.
:J Fernando Widal Fresnero.
J> Tomás González Rivero.
}} Nicolás Rodl'iguez "-rlas.
, .Iejandro Qnesada Rozu$.
» Inocencio ltlartin PiJ.'iz .
:Jlnoe~ncio Peña F'ase,ull.
JI 1I1anueltWieves fJoso.
» Enriqne Pel'iquet lIJartiná.
» Juan IUana y Sánchez de BarSQs.
» Ju~n FCI'nández Garcia.
:J ,Enesto Sánehez del Castillo.
Madrid 20 de Septiembre de 1888.
Señor Director general de .nfanteria.
Señor Direct or general de' 4dministl'aelón 111mtal'.
·Excmo. Sr~:-En vista da.Ia comunicación núm . 1.542 que
V. E. dirigió á este Ministeri o, en L" de Agosto próximo pasa-
do, haciendo pr esente el cre cido número de instancias que los
indi viduos que han pertenecido á los cuerpos disueltos de ese
ejército, diri gen á esa Capitanía General, en peti ción de alcan-
ces . ú otros documentos, lo cual ocasiona demora en el despacho
de los asuntos á que se refieren, y perjuicios á los mismos inte-
resados, pues to que la Comisi én Liquidadora se halla est ablecida
en Aranju ez, el R EY (q, D. g. ), yen su nombre la REINA Re-
gent e del Reino, de conformidad con lo que V. E. solicita, se ha
servido disponer se publique á continuación la relación de los
mencionados cuer pos, que V. E. acompaña á su citada comuni-
cación, para que llegando á conocimiento de los Capitanes gene-
rales de los Distritos en la P enínsula, cursen al Inspector de la
, Caja General de Ultramar, de quien depende aquel centro, las
pet iciones que los interesados pro muevan y tengan relación con
dichos cuerpos, cuya situación deber án comuni car á las autori - '
dades civ'rles de los suyos respecti vos, con ei pr opio objeto, evi-
tándose de este modo los inconvenientes llue V. E. expone en su
referido escrito.' ,
Excmo. Sr.:-El REY (q." D. g .), Y en su nombre la REINA 1 Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglam entaria de I efectos. - Dios guarde á V~ E. muchos años .-:-Madrid 20de Sep.
.:'ascenso que el Director general de Instrucci ón Militar ha ele- '\ tíembre de 1888.
vado á este Minis terio, se ha ser vido conceder el empleo de al- ' O'RYAN
, férez personal, á los tre ce alumnos que se expresan en la f:'i- lSeñor Capitán general de la I sln de {jubn. 'guiente rela?ión que empieza con U '. .!Emilio Ca~ps ~lelllén- Señores Capitanes genera les de la Peninsula é blns Balea.dez, y termina con O. Erac¡oto San~hez del ~astdJo; que res, é Inspector de la C aj a Genel'al de IJltl-amar.han terminado con aprovechamiento sus estudios en la Acacia- , .
mia General Militar, por aprobación del curso especial de Infan- 1 Relación que. se cita
tería, en los exámenes de prórroga que acaban de verificarse; \ CUERPOS
debiendo los ascendidos causar alta en sus nuevos empleos enla I . . t
próxi ma revista del mes de Octubre, y completar después sus RegIm í en os
estudios con arreglo á lo dispuesto por real orden de Z1 de Abr,il 1..er batallón .Sim~ncas , a~tes Caz~ores de Sim~nca8 .
de 1887 (C. L . núm. 178), que modificó el artículo 113 del regla. 2." íd. "i<l, ' ~d . ~d. Alcántara,
merito de la Academia Genera l Mili tar de la cual ha pasado á de- l.er íd. Vergar a, Id. Id. Vergara,
pender la Escuela Central del Tiro, en virtud de real orden de 2.° íd. íd. íd. Provincial Iberia Cárdenas.
4 de Enero último (D. O. núm. 3). 1 l.er íd. Ant~q'Uera, ~d. Cazador es.de Ant equera,
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y efectos . 2,° íd. íd. Id. Puerto R ICO.
consíguientes.c-Dlos g uarde á V. E. muchos año.s.-Madrill20 I 2.0 íd. San Quintín , íd. Santander.
de Septiembre de 1888. l.er íd. Andalucía, id. Andalucía.
O'RYAN ' 2.° íd. íd. íd. Rayo y Duero,
U r íd. Aragón, íd. Aragón.
2 , 0 íd. íd. íd . 2.0 P rovincial y Cazadores
P rincesa.
íd. Cazadores Reus.
íd . 2.0 Infanter ía San Quintín y
P aVÍa.
Cazadores Cortés.
Tiradores Patri a y Navas.
Pizarr o.
2.0 Infantería de León.
2.0 Provincial Cazadores de
ESpaña, Alba de 'I'ormes-
íd. I ," Provincial Cazadores de
España, Alfonso XII .
'íd. Tunas .
íd. Le ón.
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Bu.tallones movilizados 1: de las Villas afecta, á Cazadores Orden.
zas.
3:' íd. id. Cazadores Cifuentes.
4.· íd. íd. íd. íd.
l.a Puerto Príncipe íd. íd. Pavía..




10.' íd. íd. íd. Vergara.
I íd. . íd. Colón.\ íd. íd. Baracoa,2,· ~ancti-Spíritus ; íd. id. Manzanillo.
I íd. ·'íd. León.
! íd. íd. Alcántara.
3.' íd. íd. íd. Cortés.
íd. Voluntarios Orden.
4.' 'íd. íd. Cazadores Pizarro.íd. íd. Símancas.
íd. íd.. Villaclara.
5.-
íd. íd. Ante quera •
íd. íd. íd. Cortés.
íd. íd. Alcántara.
6.~ íd, íd. íd. Reus.
,,: íd. {. íd. íd. Orden.íd. íd. NavM.·
Voluntarios Orden.
íd. Matanzas.
íd. Catalanes, antes de Barcelona.
íd. Madrid.






íd. 2.° de Madrid.




íd. Tunas, antes Voluntarios Valmaseda,
íd. Ligeros fle Color.
íd. Movilizados Oriente.
íd. íd. íd.
íd. íd. íd. .
íd. íd. íd.
íd. íd. Centro I," de la Habana.
íd. íd. íd. 2,° id.
íd. íd. íd. 3.° íd.
íd. íd. Villas. . .
















~ íd. id. íd.a- íd. íd. íd. Cárdenas.íd. íd. Gibara.
3.~ íd. { íd. íd. Orden.íd. íd. León,
~ íd. íd. Ordea,4." íd. { id. íd. TrinidM.íd. íd. Sagua,
8.- de Alto Songo íd. íd. Colón.
9.• íd. íd. íd. íd.
Montada Villas íd. íd. l.&Simau.....
Guerrilla volante Ya,g¡ul.ramas íd, íd. Nav&s.
Local Máyagigü~ ~ tao id. íd.íd. íd. Pi~<U'ro.
Idem Caney íd. íd. Alba Totms
Idem Ramón Yaguas. id. íd . : íd.
Idem Baíre y Ti-A,rribi\. íd· íd. QU>denM.
Idem Brigada Disciplinaria. íd. íd. Vefga~.































Escuadras de Sllft1ta. Catalina de ituaao .
Exploradores Cuba.
. Fraccione. no f<gXega.dllrS 1\ oUllr~
Sección Movilizados Cuba.






Guerrillas Locales Santa Ola.ra. ., Sagua.
Idem íd. Sanctí-Sptríjus.
Idem . íd. Morón.
Presos trabajadores.
Brigada de P.cisionews.
Madrid 20 de Septiembre de 1888.
Guerrillas volantes
afecta, á Cazadores Santander.
íd. Arimao.
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Oruces
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES¡
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-A consecuencia de haber verificado su presen-
tación personal como procedente de la Isla de Cuba, el 'oñcial
sezundo de Administración Militar U. Rie:u'do Fel'náo(lcz yn ,
García, cuyo regreso definitivo á la Península, por enfermo, se
concedió en real orden de 6 del actual (D. O. núm. 198), S. M. el
REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que sea alta en la escala general del cuer-
po Administrativo del Ejército, con la antigüedad en dicho em-
pleo de 27 de Febrero de 1887, en cuya fecha le correspondió
obtenerlo y que se le expida el real despacho del mismo, que-
dando de reemplazo en ese distrito, con residencia en Vitoria,
conforme á sus deseos, hasta que reglamentariamente le corres-
'panda obtener colocacíon.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-'
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias l{ascongadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÓS
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E., _se
ha dignado declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á \los veinte tenientes de Ingenieros que
aparecen en la siguiente relación, que empieza con D. Cirilo
AleixandJ'e y BallesteJ', y termina con n. Joaquín VeJar- '
de )' il.l'..-iete.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Ingenieros.'
Relación que se cita
D. Cirilo Jl.Jeixandl'e y Ballester.
» duan (;ah'o y Escdwá.
)l Leantb'o Lor'enzo y Montalvo.
» JIIenito CJlías y (;al'bó.
» Floreneio de la Fuente y Zalba.
» Agustín Seandella y Iteretta.
» ;I'l'ifón Segoviano y Pérez-llrnalte.
» Alfonso Rodriguéz y Rodríguez.
»! (;al'los Barraquel~;Y ltlieheo.
» .Joaqnín ChaJón y «':onzález.
» José de Campos y lQlunilla.
» Rafael Fábregas y Sagüés.
» Emilio Oehoa y "-rrabal.
» Ramón Bernaly Martínez.
» ..I.lberto de Fuentes-Gustillo y Cueto.
» Angel Santos y Fernández.
» Saturnino lIomedes y ltlompón. .
» Enrique Pérez de VilIaamil y Pérez de Willaamil.
» Bemigio Sanjuán y Boa. '
» .Joaquín ,Velarde y llrrlete.
Madrid~e Septiembre de 1888.
O'aYAN




Excmo. Sr.:-S. M. el-REY (q. D. g.), s en su nombre la ;~,
REINA Regente del Re_ino, ha tenido á bien aprobar la propues- ,
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 29 de
Agosto último, y en su virtud conceder al brigadier D. ~ieolál'!
Tabolula Fea'nández Trabanco, la pensión de 1.500 pesetas
anuales, aneja á la Gran Cruz de l~ real y militar-Orden de San
Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Intendencia -del distrito de Castilla la
Nueva, desde L" del actual, como mes siguiente al en que ocurrió
la vacante, motivada por fallecimiento del teniente general Don
José Iliquclme y GÓmez.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-c-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila-
rina.
Señores Capitán general de CJastUla la l'Wueva y Director ge-
neral de Jl.dministraeión ltlilitar.
Excmo..Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 29 de
Agosto último, yen su virtud conceder al brigadier de la sección
de reserva o. lUariano Carpa "elnseo, la pensión de UíOO
pesetas anuales, aneja á la Gran Cruz de la real y militar Orden
de San Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al interesa-
do la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
Castilla la Nueva, desde 1.0 del actual, como mes siguiente alen
que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del teniente
general D, Cándido PieJtnin y Jove-liuergo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y lIIa-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nlueva y Director g~
neral de lldmin¡~traeiOllMilitar.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q: D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, á los jefes y oficiales del Ejército y Armada
comprendidos en la siguiente relación, que principia con D~n
Ilde(onso de la Jloz y Ramirez, y termina con O. lIIar!l~
Vicioso é Hidalgo, la Placa y Cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que á ca.da
uno se señala en la misma, yen que respectivamente cumplIe-
ron los plazos prefijados por el reglamento. o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y demili
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-:Madrid 20de Sep-
, .
tiembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnel'ra y !11ft-
. rilla,
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Directore~ ge:
nerales de Illifante~ia, Caballeríl. y Artillería y preslden.
'te del,~on8eAo _d~Redencionea )' Engiinehefi Militare'
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Enero .. ' " 1887
Enero .•..• ]888
Marzo .. ... ] 888
Marzo ..... 1888
.Abril. .•.. . 1888

















Cruz sencilla de la ~isma 22
Orden. . .. . .. . . .. .. .. . 2
NOMBltESCLASES CONDECORACIONES I==;======¡= =~I
U i i I_D_ía_
I
---l---~I
Comanuante de Infanter ía . ..•.. i • •• • D.lldefollso de la ImOi'> y Rnmirez. 1l.0
Teniente coronel de Infall tería.... .. II . '.·nlleis co Torr e s y ·BesuGo. . . 10
Teniente cor onel g-rad uado, coman-\ » ~esáreo R uiz Ca~iIIas ). 1"1- Placa de la Real y Militar
dante de Infanter ía { . mentel. . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . Orden de San Herman e- 4
Capitán de Fraga ta de la A.rmada·.. . . »José 11110rgndo y Pita da VPoira. gildo 14
Tp-niente coronel de Infan te ría .. . . .. »Oiego Jl.lmonacid I Jabrador. .. . . 24
oomandaute de Infanter ía.c . v. . ... •. II Víctor I<'ernández ~onzález. . . 23
Teniente de E. M. de Plazas........ » J ld eio ns o GOliz;llez ReviUn . . . . i . . 22
Ten~e~te de Infante,ría ,. •f » 1I1l;~::~~~~..~.~~~~~~~~ ..~~~~·~7 \
Capitán de In f:m terIa . . . . . . . . . . . ... . >} .Juan iUoreno IIBonoz , . . • .
Idem••• ' .' •.• • . . . . . . • •• • • . •• . . . . •• •• » Gnlo Jiménez Moreno .
Comandante de Infantería . . . . • . . . . . . J R.icardo Torl'ndo y Ramos .
Capitán de In fantería . . - .. .. . .•.•• . . »Francisco Romero lIlorales .
Coinandante graduado, capitán de Ar-) J .José lFeliú Ferrá... . • . . . . .....
tillería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •. . • . \
Cal:e~t:. ~~'~~~~~~'. ~~~~~~ .~: .I~:~~~~ » Fran cisco Porras L ópez•.... ..
Capitán de Infanter ía 1 J Felipe Blohlán. '!'ur o mbay•.... .
CQmand~nte graduado, capitán de In-! » E nt"ique lllvnl'e z lU a r t in e z .....fantería . •. ... ......• ' ~
Teniente coronel graduado, coman-) » R icardo lilonet (;arl'eter~; . . . . .dante de Infante rí a j
Teniente de Infantería. : _1 » Antonio C.lllrral"e.~ ~urroca•. . ..
Comandante de ArtI1ler Ia . .. . J C arlos ~ano y ll1unez... .. . . .. •
Comandante graduado, capitán de In-¡ » I"uscllal (;a r r ascosa y GÓmez• .
fantería . .. .. . ..... ... .. .....• . • •r
Capitán de Infantería ] » G abriel ,uo n r e a l y C la r a m o n t .
Comandl;lnte graduado, capitán de In-¡ » ,I\.n too io Ortega Benitez .fanter ía j
Capit~n graduado; ten iente de Oaba-) » :Uartin' "Wicioso é Ilidal~o .. . . •
llería.. . . • . . ... ... .... .... . ... ... \ . I
I '
Madrid 20 de Septi embre de 1888. O'RYAN
Destinos Dios guar de á V. E. muchos años.v-Madr íd 20 de Septiembre
de 1888.
SUBs ECRE'r ARÍA . - SECCIÓN DE ULTRAMAR O'RYAN
Excmo . Sr. :- E n vista de la comunicación núm . 100, que
V. E. dir igió á este Ministerio, en 2 de Julio último, el R ;BY
(q. D. g .), y.en su nombre la REINA Regente del R eino , ha te-
nido á bien aprobar el nombramiento de coman dante político-
lDilitar de Siassi (J ol ó), hecho por V. E. á favor del . capitán de
Infanter ía, n. Domingo Gijón ltloJ:"a ga'e;:a , secretario del
GObierno polí tico-militar de Jaló, en la vacante ocurrida por
. ascenso del de igual clase D. Juan C h'lo t Butler, que des-
empeñaba aquel destino.
De real ord en lo digo á V ~ E. para su conocimiento.e-Dios
guarde á V. E. muchos añ os . - Madrid 20 de Septiembre
de 1888.
O'R.Y AN
Señor Capitán general de las I slas Filipinas.
Excmo. Sr .:- En vista de la comunicación núm. 2.477; que
V . E. dirig ió á este Ministerio, en 20 de Marzo últim o, y de lo
informado en su escr ito núm. 186, de 27 de J ulio próximo pas a-
. do,el REY (q . D . g. ), Y en su nombre la REINA R egente delI R ein o, ha te nido á bien aprobar el nombramiento de coman-t dante político-militar de Romblon, en esas islas, hecho por
. V. E. á favo r dél capitán de Infante r ía, D. C asimir o I"érez
IDávHa, por haber pedido su regreso á la P enínsula, el de. igualclase 'y arma, D . Luis SareIa FJgueroa, que desempeñaba
, aq uel desti no. .
De real or den lo digo á V. E . par a su conocimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Septiembre
de 1888. .
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 99, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 2 de Julio último, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar el nombramiento de comandante político-
lDilita r de Lepanto (Isla. de LU7.ón), hecho por V. E. en' favor
del capitán de Infantería, I'l). Bias Pérez 1I0yo, por haber
cumplido los tres añ os prevenidos en dicho destino, el de igual
clusE! n.:,ln gc,1 Mafdonmle Smer1 que lo desempeñaba. .
l1e r~l Wdr:tn ro di'g'o á v : E'.¡M<aBl1 c'dllWi'¡:uQI;m'tttv....l
Señor Capitán general de 1I1SI slas Filipinas.
DIRECCIÓN .GENE RAL DE ADMINISTR ACIÓN MILITAR
"-
Excmo . Sr. :-EI·REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
.Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Admi ni..traoión Militar, ha tenido á bien r e-
s-orwr q:ue, los cu'atrti 'j\ifus d'ei lfu'gr'p'd d\3 ro ~'dtJ, C'OmpI'en-




<l!dOIl en le. siguiente relación, que principia con D. I<~ederieo
• Jantos y Pahu~e'ft y termina con D. tl.ntonio f::larófi y
c;re'PQ, l1aliell ti servir los destinos que respectivamente se les
lI'6ñalan,
D0 ~a,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
~feE)tos......,Dios guarde á V.K muohes a1l.oB.-Madríd 20 de Sep-
tiOOlwa de 1888.
efectos-e-Dios guarde á V. E: muchos años.-Madrid20de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de f::a8tilla la Nueva.
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Señor Capitán. general de las Provincias Vaseongadati.
Señores Directores generales de'ofanteríu é Ingenieros.
Seiíor Capitán general de (;astUlllla "ieJ3.
e'RYJ\.N
"Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
dió V.' E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 10 de Agosto
próximo pasado, desempeñada por el comisario de guer-ra de se-
gunda clase n. DCA'lIulrdo P;IJ.-II llJarbllrín, con motivo de
su asistencia á una subasta de utensilios celebrada en Ávila en
eimes de ·Junio último; dieponiendoS, Al., al propio tiempo,
que mediante la justificación y liquidación que corresponda se
abonen A dicho jefe las indemnizaciones y gastos de viaje que ha
devengado, importantes en total 30'26 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.s--Díos guarde á V. E. muchos a:ños.-Madrid 20 de Sf,P-
tiembre de 1888.
O'RYAN
llelJJ.cidn que se cita
WRJ:ooróN GENERAL DE INFANTERÍA
..
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación ,que V. E. (Erigió
A este Ministerio, en 27 de Agosto último, proponiendo se des-
til',lQ ,ara vigilar 1t1 &eeiqn de Orctermu¡:as (le esa Capitanía
General, á un capitán y dos subalternos, de los batallouesde
Reserva é D.epósito, que voluntariamente y sin gravamen para
el Tesoro, se presten á ello, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que it estos oficia-
les no puede sustraérseles de la acción de sus jefes, ni están au-
torizados para prestarse voluntarramente á desempeñar serví-
eíos agenos al cuerpo á que pertenecen y en el cual tienen una
mi~JÓn propia que llenar, ha ~nido á bien disponer manifieste á
'V. E, no es posible accederá 10 que prop()n~ .
De real ord<Jl'l lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonslgúieni.es.-Dios guarde á V .E. muchos años.e-Madrld 20
de "Septiembre <fe 1888. .
&i<lr Capitán general de t;fts'illa la Nl'ucva.
ileMrea ·Capit ll.ues generales de :Burg8~ tl...,;én y .ndllln~
.do y. Dil'Q6tOl" g~neral de .rtillería. Exemo. Sr.:~ElRE.Y ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente :del RaíI!.O, se ha servido aprobar la comisión deque diri
V.E. caentaá este Ministerio, en escrito de lSde Agosto próximo
pasado, desempeñada, en Ord úña, por el comandante de Ingenie-
•• Jfed~l"t~o,Colltos y Palanca, comisario de guerra de se- . res D. José Gómcz Máñez, el de igual empleo de Infantería,
~unda l~lllse. dll1 distrito de Burgos, á la Intervención Ge· . '0. J~sé Gómez .tlrce, y el comisario de guerra de segunda
DQrsl. clase D. Fededco ~"F(nna y llorales, los cuales han for-
) ~Jfl'edo.Ramóll y Sáb, comisar-io de guerra de segunda mado parte de la junta ¡lumbrada pa;ra {lota!' de Iueesextraordi-
narias al .euartel de aquella villa; disponiendo S. NI. al propio
clase, de interventor del Parque de Artillería de Zaragoza, tiem{lo que, previ~ [a justifioaeión r liquidación qll~ proceda,
al dilltritO{leBuI'g'$s. se abonen á los interesades las Indemnízacíonee y ga.etos de lo-
» "aJi"n Pardlnalll y Vi6f."11ie~ comisario de gUQ1'l'a de se- comoeion que 'han devengado durante los díes empleados en 111.
gnnda.~la.se, de la !Iit'eoeiÓnGenE.'ral del cuerpo, á ínter- referlda comisión, con arreglo á lo prevenido en el reglamento
venior del Parque de Artillería de Zaragoz». vi~en.te.
De real orden lo digo á. Y. Ro para su conocimiento y demás) ."¡gJooJo (;lvólS y (;"'ltespo, comisario de guerra de segunda ~fe~tos;-DiQS guarde á V. E. muchos aii.os.-Madrid 2Q de
. clase, del distrito de Andalucía, á interventor de la Maes- 6eptiembrede 1888.
tl'.anZ3. de Ál'tillel'ía..rle Sevilla.
lokdl'id w) de Septie:mbre de 1888.
Hospitales
E::tc.mo.!r.:~E:n'~1;a del c;¡~.eSi0nt~ iIl:coat1.o en la Díreo-
lIJón, .QenéTal ~ Sanidad Milita.r, acerca de la. couveníencía de
'tupt'imir'la ~nfe:rm\\lríl1establecida euLeganés, el R1!)Y (q. D. f?:.),
.te S\l :lkÓlnlJl'fJ la RBl~A R~ente del Reino, se ha servido dis.
~'ue'r q\li<lfS sna:primida la ~itad~ (,Iurermería, quedando oo:uverti-
da. tu llna 4l1í¡.!i'ea ~uc1ll'sal ({el Hoopital de Madrid, tll,nto pf)jral:t
ll's'i~ntÍ¡\ !ttultat¡iva COUlO para los demás ~mcio~.
V~ re_l orden l6 digo :\ Y. ~. para ~u Clont;>cliU.i0nto ., dero.á!
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión desernp~­
fiada en Huasca por el oficial segundo del cuerpo AdministratI-
vo del Ejército, D. Alfredo Escuca' y Itnrango,con objeto de
realizar varios libramientos y conducir sus importes á Jaca.
donde tiene su destino, de cuyo servicio dio V. E. cuenta á este
Ministerio en escrito de 7 de Agosto anterior; disponiendo S. M.,
al propio tiempo, que mediante la justificación y liquidación que
proceda, se abonen al réferido oñcial las indemnizaciones. Y
gattos de 'iajequElh~ya deveAgado, et:!n arreglo á 10prevenIdo
en ~aJ ol'd~n de 31de :Mayo de lSOO íO, L. núm. 200).
De orden de S. :M. lo digo l\ V. E. para su conocimiento Y de."
llláll·efeotof$ ......Diosg,l:tar<tc) á V. E. muehQ$l.\JiOs.·_·Madrid 20 d0
SeptieJ:nbl'e d~ l~.
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Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g.), Y en Su nombre la RElNA.
Regente del Reino, se ha serv ido aprobar las 'comisiones de que
dió V. g. cuenta aeste Ministerio, en escrito de 14 de Agosto pró-
ximopasado, desempenadas por dos j efes y seis oficiales del cuer-
poAdministrativO" del Ejército, los cuales han asistido á varias
subastas de subsistencias y utensilios celebradas los días 28 y 29
del citado Agosto; dis poniendo S, M., al propio tiempo , que pre-
via la justificación y liquidación que corresponda, se abonen . á
los interesados comprendidos en la siguiente r elación , que em-
pieza con D. Adolfo RculrigtleZ Gálílez, y termina con Don
Fedcrlce Agl'anmnt Cahrés , las indemnizaciones y gastos de
viaje que hayan devengado durante los días invertidos en aque-
Has comisiones. .
De real orden lo digo á V. E. par a su eonocimíento y demás
efeotos.- Dios guarde á V. E. muchos años.--Madr id 20 de Sep-
tiembre de 1888.
e'RYAN
SeI10r Capitán general de , ralencla.
misión de la Intendencia de ese distrito, en súplica de dos meses
de li cencia; por enfermo, para esta corte y Mondar íz (P onteve-
dra), S. M. el REY (q. D. g-.), Y en su nombr e la R EIN A Regente
del Reino, teniendo en cuenta lo que 'expresa el certificado de
reconocimiento facultativo sufr ido por el recurrente, ha tenido
á bien otorgarle el per miso qne pretende por dichoconeepto y
término expresado, durante el cual deberá abonársela el sueldo
reglam entario, con arreglo á lo prevenido en la instru cción de
16 de Marz o de 1885 (C. L. núm , 132); aprobando, al propio
tiempo, que en consideración al estado de salud del inte r esad o,
le haya anticipado V. E . el uso de la mencionada gracia.
.. De Ji'eal or den lo digo á.V. E. para su conocimiento y demás




Señor Capitán general de Extl·cmodora.
,Señor es Capitanes generales de CJm¡tilla la ~ueva y Galleta.
Relación que se cita
Madrid 20 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor. Capitán general de ~atal ltñll .
Señor es Capitán general de Cllstilill la 1lII1ie'"a y Directo r ge-
neral de M..dmiuistraclón :fIUlitar.
,
E xcmo . Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Minister io, en 6 del actual, promovida por el teniente del cuar-
to regimiento Divisionario de Artill er ía , O. Eduardo d e 01'-
duBa y O'driozola, el R EY (q. D. g .), yen su nombr e la R EINA
R egente del Reino, atendiendo al eert iflcado de r econocimiento
facultativo que acompa ña é informe del Director general del
arma, ha tenido á bien concederle dos meses de licencia, por
enfermo, que solicita para Segovia, y aprobar el anticipo de la
misma concedido por V. E., en atención á las circunstancias
especiales del caso .
De real orden lo digo á V ; E. para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á Y. E. muc hos a ños.i--Madrid 20
de Septiembre de 1888.
DJR;ECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
.'.
Pun tos
Residencia en que handesem peñado .el
se rvicio
Nom br esClases
COIDI'sario 2 al ,D . ' ildolfo Ro. driguezlc telló P - ' 1
, . ( Gámcz : . ••f asts on emsco a .
Otro \ J1 "-IfOil80 lilar.tin e zlAr te Al
...... .. ( CarIo!> .....•.. ... ~ icante , coy .
Oficial 2 o l :D Valeriano Bo s e it tld Id
. ... / Sáncltez .. . . .. ' .' . \ em . .. . em,
Otro J. d • 111 ' D ' Iv 1 . Cas tell ón .y
• • • • •• • • JI> """n rcs as lez.. a enCla. p - ' 1emsco a.
Otro ~ »GVn:I~ll~ .~.~~~.~~~lIdem ... ) Alcoy. '
Oftcial 3. o ~ J1 ¡¡1J§:~z~~~ ...~~ ~.I.~ ~Idem . • J Mor ella .
Otr l' JI> Beru!u'do JuaufI [ do.. . .. .. . .... ¡....I dem ••.. 11 em.
....IIIT 'G . " . .. . .. • !
Otro \ )l Federico ,' ''' r a - )Id lb
. '" ....¡ munt ICllbré~... . i em . . . . :A aeete,
I t ~
O'RYAN
DIRECCIÓN GEN ERAr, DE CABALLERÍA
DIR E CCI ÓN GE N E R AL DE I N F A NTE R í A
Excmo. Sr . :- El REY (g, . D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 6 de Agosto'último, se ha servido aprobar y de-
clarar indemnizable, en la form a que determinan los arts, ) 0, 11
Y2:: del vigente reglamento, la comis ión desempeñada por Ios
capitanes del regimiento Infanter-ía de Isabel II , núm . 32, ~Ion
J~('é P ér...,z Medlna . y D. ltif anucl S antingo Fenrández,
qUIenesdesde Valladolid se tr asladaro n á Ávila para asistir como
"ocalcs á un consej o de guerra.
efi ~e real ?rden lo digo á V. E. para su conociJhie~to y demás
t
.cctOS.- DIÚS' guarde ¡Í, V. E. muchos a ñcs.c-Madrld 20 efe Sep-
lembre de 1888.
O'n,YAN
Seno!' Capitán gener al de (jas1i~ialll Vicja.
Seno!"Directar general de AdnlinilOtrnclóll Hllft«l'.
Excmo. Sr .:- En vista de la instancia que V. E . cursó liaste
Ministerio, con fecha 4 del ac tual, promovida por el alférez de
Caballer ía en situación de r eemplazo en Vej er de la Frontera
(Cádíz), O. Juan ShelIy Cn§h·mó aa, en soli citud de que se le
concedan seis meses de licencia por asu ntos propios, para B uenos
Aires, el REY (q. D. g. ), y en su nombre la R.EINA Regante del
Reino, ha teni do á bien otorgar al interesado la gracia qu e so-
licit a. . . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 21 de Sep -
tiem hre de 1888. .
O' RYAN
-Señor Capitán general de Ji:ndalucía.
Señor Director-general de' Aldminhdl'amón lÚñlta",
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ldoenotae
DIREC CIÓN GENE RAL DE ADMINISTRACIÓN JlHLITAR
esteEx~m.o. S: . :~En vista de la instancia que V. E. remitió á
1 , Mln.l8teI'lO. ~ 2'del actual, promovida por D . Lw§ ¡l ito-
1180"''1'0 ). oIat'tdmell, Sl111ílJtenaerite militar, encargado en co- .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el m é-
dico mayo r del cuerpo trae Sanidad Militar , con dest ino en el
Hospital militar de Badajos , D. Bumón Lías y Yepcs, en sú-
plica de dos meses de licencia, por enfermo, para Mondar íz
(Pontevedraj y P ozuelo (Madrid); y teniendo en cuenta que por
el I1c't'a del r'eCo'ilO'cimientb tRen1t'a~"a qu~ aeb'itlpamei,sej ulítiíiea-
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la enfermedad que padece el recurrente, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle dicha licencia por el tiempo ,y para los puntos que la
desea, con goce del sueldo reglamentario por el indicado con-
cepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de Castilla la LWueva y Galicia y
Director general de Administración nilitar.
Material de Sanidad Militar
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de las propuestas formadas por el
Hospital militar de esta corte, para la reposición de las ropas y
efectos dados de baja. por inútiles, durante el segundo trimestre
de 188i-88, el REY (q. D. g.), yen su nombre la I;{,EINA Regente
del Reino, sé ha servido'aprobarlas por los respectivos importes
de 1.265'92 y 1.1;')1'64 pesetas, á que han quedado reducidas
después de las rectificaciones practicadas por la Dirección Gene-
ral de Administración Militar, autorizando la adquisición de las
prendas y efectos comprendidos en las indicadas propuestas con
las formalidades que previene el reglamento de contratación de
18 de Junio de 1881. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de fjastilla la Nueva.
Pagas de tocas·
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 del mes
próximo pasarlo, ha tenido á bien conceder á B.a U:muela
.Bclanncle· Er.;nsqllia~uirre,viuda del alférez de Carabineros
retirado, D.' Santiago Peraita y Pérez, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 247'50
pesetas.tduplo de las 123'75 .que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se le abonará por la Delegación de Hacienda de la pro-
víncia de Vizcaya.
De real orden lo digo de V. E. para su conocimiento-y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma.drid 20 de Sep-
tiembre de. lSSS.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias 'i'a¡¡;eongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo dt~ Guerra y !tla-
..ina. .
P~es, permanencia'
y regreso á los ejércitos de Ultramar
SU~EORETARíA.-SECCI6:NDE Uf,TRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunícacíon nüm, , 1.467;
feijJ¡,t. 18,l1lt J'tt]i\:l rtl1limU, .que V. E. dH'igío á. ll'Sbl l\i[iIriílt~b 1
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participando que, en 10 de Noviembre próximo, cumple en esa
Isla el plazo de máxima permanencia el teniente del arma de
Infantería, agregado á Ingenieros, O. Ricardo "ázquez 4.1-
da~oro, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que llegada que .seala citada
fecha de N oviembre, regrese á la Península, con abono de pasaje
por cuenta del Estado, el expresado oficial; debiendo ser enton-
ces baja en ese ejército y alta en éste, en los términos reglamen.
taríos, quedando á su llegada en situación' de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general de su arma,
ínterin obtiene colocación; debiendo ser remitida á este centro
la hoja de tiempo del interesado que ha dejado de acompañar á
su escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Septiembre de 1888,
O'RYAN
.Señor Capitán general de la Isla de Unba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y GaU-
cia, y Directores generales de Jl.flnlSnls(s.-ación !'Ililitu,
Infantería é Ingenieros.
Pensiones
SUBSECRETA.RÍA.-SECCIÓN DE J¡;;:,TlCIA. Y MON'I'EPÍO
Excmo. Sr::-El R.EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 del mes '
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á ¡J." "-vcUna Olleh
Soto, viuda del comandante retirado D. Bcrnardo del nlo
Loureiro, la pensión anual de 1.100 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al, folio 115
como respectiva al sueldoque su esposo disfrutaba;la cual le
será abonada, por la Delegación de Haciendade la provincia de
la Coruña, desde el 15 de Diciembre de 1887, que fuá el siguiente
día al del fallecimiento del causante, á ínterin conserve su actual
estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 20 'de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y 1&18-
rloa•
Excmo. Sr.:-El REY (q. D.g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de I." del co-
rriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
1.125 pesetas} que por real orden de 3 de Agosto de 1887. fué
concedida á o.aVietoriana Rodríguez Raeibal, como viuda
del comandante retirado O. José Clemente Huerta, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D.a Victoriana Rodríguez, sea transmitida á sus hijos y del cau-
sante lit.' Ramona, D." Ana, o.aTeófUa y D. Pedro fjle-
mente Rodríguez, á quienes corresponde con arreglo á la
legislación vigente; la cual les será .abonada desde el 30 de
Enero último, siguiente día al en que quedó vacante, 'por par~s
iguales y Delegación de Hacienda de la provincia de Valladolrd;
debiendo cesar en el percibo las hembras si se casan, el varón
en 19 de Octubre de 1900, en que cumplirá los 24 'años de edad,
si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio, y acumularse sin necesidad de nuevo señalamiento
la ' parte del que cesare, en Ios dem.is, hasta recaer- en el últ~m~,
que disfrutará íntegt-o el beneficio mientras éons"eI'Ve la aptitUd
le~h
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Di0s guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Cnl'tilla la Vieja.
Señor Presidente del Coos("jo SU~)I"emo de Guerra y lila-
rillft.
.Pr-emfos de constancia
DIRECCIÓN GENERAL DE AI,ABARDEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ese Con-
857
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los individuos del
real cuerpo de Guardias Alabarderos, comprendidos en la si-
guiente r elación, que principia con D • ..Jol'é Gurcia Iborrn y
ter mina con Juan Valero lUartinflz, los premios de constan-
cia que en la misma se expresan , cuya ventaj a deberán disfru- '
tar, desde la fecha que se les marca r espectivamente.
De r eal or den lo digo á V. E. para. su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 20 de Sep-
tiemb.re de 1888.
TOMÁS O'RY.AN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente .del (jonsejo Supremo de Guerra y lUo-
rl~. ' ,
Señor Director general de .tl.dministrnción Militar.
, Relación .qu« se cita
e ' Premios I ' Fechas I
. que
desde qua han de disfrutarlos!se-les conceden
Clases NOMBRES
" Pesetas Cénts Día ltles Año
--
-
Guardia .. . : ... ..... . .. ...... D .•José Gnrcín ¡borra.... .. . ... ~ . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 30 » l.0 Junio.. .... 1888
Idem.... . .. _.............. .. » Grc;:;orio GUlIjardo i ..ezcmno . ...'........•. : ..... 22 50 1.0 Junio•..•.. 1888
Idem........................ » .José :9llartín y ~Ial·till ...... . ..... .. : . . . . . • . . . . . . 22 50 1.0 Junio...·... 1888
Idem..... ..................... » Francisco García ~lIartiu•. . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 1.0 Julio ..... . 1&18
Idem.•••••.•......'.. ••.•. .•. » mlligncl ChmepO!;;Rodríguez. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 22 50 1.0 Julio ...... 1888
Idem.•• ••... , .•........... .. ~ .!'filan Ortega 11lonedero .. •. ..•...... '........•. •. 22 50 1.0 JUlio ...... 1888
.Idero... ....•......•......... ltlllgucl §imón ~Iartí.. ez .......... .................. 22 50 1,0 Julio ...... 1888
.Idem.• •. ••••••••. •........... Renito H.cuíia Garcia .....•.•.•...... ... .•.•.•...... 22 50 l.0 Julio ...... 1888
Idem.. ............... ...•.. • JUlln m.~olit·iguezRamos ...... . ................ ...• . 22 50 LO Julio ...... 1888
I Idem•.. ......•. : ..•.•.'•..... 'lUamerto Velazquez Carmonu. .....••.•.. , . . • .• •. . . 22 50 1.0 Julio .... '.. IBM
¡·MúsicC? . . . .. .. . ..'..••. ..... . illanucl Sanchelll Ramos .• .••.• •... •••••.•••••.•. . • • 22 50 l.0 Julio , ..... 1888IGuardia . . . . • . .. . . .. •... . . . . • . .luan Valero l'i!artíu ......•.. ....•••••..•...••. ..... 7 >'W 1.0 Julio ...... 1888
.
Madrid 20 de Septiembre dé 1888.
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. :-En vista de la propuesta formulada por el Di-
rector gener al de'Administración Mili tar, para el pase á situa-
ción pasiva del ordenanza celador utas Gago Requeiro, que
serv ía en la Intenden cia de Ejér cito de ese distrito. y. cumplió
en 7 del corriente la edad reglamentaria;' el REY (q. D. g.) , y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el interesado sea baja en el r eferido cuer po, por fin del
presente 'mes, expidi éndosele el r etiro con uso de uniforme, . ún í-
c~ ventaja á que tiene derecho en atención á los años de servi-
CIO que cuenta, sin perjuicio de lo que acerca de sus der echos se
resuelva en definitiva, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al que se remitirán los oportunos antece-'
dentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás .
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tierobre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 1I.ndalucin.
Señ~r Presidente del Uous~jo Supremo de Guerra y Ua-
N~. , .
DIRECCIÓN GENERAl, DE LA GUARDIA CIVIl,
ReExcmo . Sr.:.....:El REY (q. D: g . ), y en su nombre Ia REINA
t~nte del Reino, ha tl':!liJo á bien aprobar la propuesta de re- ,
r~atla (l, faVch:' dlH c'aW }fri'm'erd de fuUdDil\tn\:fu'nüi'a l1'e
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Guardia Civil de Ciudad-Real, Mauuel Ramón Lasaosa,
. como comprendido en el reglámento de 3 de Junio de 1828;y, en.
su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
paraAlmadén , y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Ciudad-Real, el hab er provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa .acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá
la propuesta documentada del interesado.
De r eal orden lo digo á V. E. para su oonocim íento.y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la lWueva.
Señor Presidente del Conse.io Supa'emo de Guerra y 111..-
rina. ,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Re gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del cabo primero de la Comandancia de
Guardia Civil de Salamanca, D. Junán Centeno lUéudez,
como comprendido en 'el reglamento de 3 de Junio de 1828; y, en
su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en
su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
para Sobradillo, y abon ándosele, por la Delegación de Hacienda
de Salamanca, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
del definitivo que le corresponda, á cuyo ef~tO Se le remifil'á la.
p·rdPu'e's'tti. :tl~uml:!nta\:la 'dJl intére~a'dd. '. . ' . .
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De real orden lo digo á V. E . para su oonocimiento y efectos
consiguientas.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Septiembre de 1888.
otR YAN
Señor Capitán general de.CasUlla la Vieja.
Señor Presidente del Con$~jo Supremo de Guerra y J.a-
rina.
eonsiguíentes.e-Díos guarde-aV. E. muchos ailos.-Madrid 20
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "-1·agÓn.
Señor Presidente del Consejo Sapi-emo de Guerra y Ma-
rina.
O'RYAN
_ Excmo. Sr.:-El Rn (q, D. g.), Y en su nombre III REINA
R egente del Reino, ha tenido á-bien apr obar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del guardia segundo de la Comandancia
de Guardia Civil de Pontevedra, Jqau Benito (;astro, COID!>
comprendido en el reglamento de Rde Junio de 1828; y, en su
consecuencia, disponer que el indi cado individuo Sea baja en su
cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
para 'l'uy, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra, el haber provisional de 22'50 pesetas mensu ales¡ ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra. y Marina informa acerca
del definitívo que le cor responda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20
de Septíembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallela. '
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y lUa-
..Ina.
Exemo, Sr.;-El REY (q, D. g.), yen su nombre la RElNA
Regente del Reino, ha teq ído á bien aprobar la propuesta de re-
ti ro formulada á favor del cabo primero de la Comandancia de
Guardia Civil de Guipúzeoa , Juan Barros Jl.~uhU", como
comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828; y , en su
censocueneia, disponer que el indicado individuo. sea baja en su
cuerpo; por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
para Bilbao y abonándoselo, por la Delegaci6n de Hacienda de
Vizcaya, el habar provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínte-
rin el Cons~jo Supremo de Guerra y Marina informa acer ca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se-le remi tirá la pro-
puesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. mucho s años .-Madrid 20
de Septiembre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re-
tiro formulada á favor del guardia primero de la Comandancia
de Guardia Civil de Murcia, &ntonio Herná.ntlelll Contreras,
como comprendido en er'reglamento de 3 de Junio de 1828; y, en
su consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baj a en
su cuerpo, por ñn del corriente más, expidi éndosele dicho retiro
para la citada capital, y abonándosele por la Delegación de Ha-
cienda de l~,misma, el babel' provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca del definitivo qua le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á-V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V_ E. muchos años.-Madrid 20
dé Septiembre de 1888. .
Señor Capitán general de Valenela.
Señor Presidente-del Cónsejo Supremo de Gue~..a "'Y Ha.-
rina.
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha "tenido á bien aprobar la propuesta de
re tiro formulada á favor del cabo primero de .la Comandancia
de Guardia Civil de Albacete,Pio Vizca)"a Sanchez, como
comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828; .y, en su
consecuencia, disponer que el indicado individuo sea baja en su
cuerpo, por fin del corriente mes, expidiéndosele dicho retiro
'para Yeste, y abon ándosele, por la Delegación de Hacienda de
Albacete, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca del
definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la
propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientesv-e-Dios guarde á V. E. muchos ~ños.-Madrid 20
de Septiembre de 1888.
O'RYA.l\l
Señor Capitán general de "Y"lcnela.




Ex cmo. Sl'.:-El R:ey' (q. D. g. ), yen su nombre la RlttNA.
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la propuesta. de
.ret íro formulada á favor-del guardia segundo de la Comandan-
cia de Guardia Civil-de Valencia, D. Felipe Wmn~ciío" 01·
IDOS, como comprendido en el reglamento de 3 de Junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer- que el indicado índívidno s~
'bajá en su cuerpo, por fin del corriente mes, exp ídi éndosele di-
cho retiro para Catad án, y abon ándosele, por la Delegación de
Hacienda.de- Valencia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina. infol'lXl3
acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo efecto se le re-
mitirá la propuesta documentada de! Interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"efectoo
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos ~fi.os.-Madrid20
de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de las ProvincillS Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Suprcmo de Guer"a ,. ·1IIa-
rln3.
Excmo. Sl'.:-EI REY (q . D. g'.), y en -su nombre la REINA
Begonte del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta. de
retiro formulada á favor del cabo segund<>" de la Comandancia
ds Guardia Civil de Zaragoza, JURO tribu' .tonlleo, como
a01llpren:dido en el reglamento de 3 dé Juní!) de 1~; y, éll su
cOlllileCUélléia, disp&ner que el indicado indi víduo ~i\ b&¡ja en su
cuerpo, por :fin del corriente mes, expidiéndoS'eledicho retiro
para la citada capital, y abonándosela, por la Delegación de Ha-
cienda de la misma, el haber provisional de 22'áO pesetas men-
suales, ihteri~l Consejo Supremo- de Guerra y Marina informa Se110r Capitán general de Valencia.
a~(lá; del definitivo que le corresponda , á cuyo efecto se le.re· &mor Presidentt del f;onséjo StrpreíltO" de Gtt¡wra 1-a -
mitirá la propuesta docum!>ntada del mteresada. . . ; . . rflta.
De r'ea1 orden ib digo á V: E; partl. su cb'n1J'c!fIiiilm'tt> y á(ootciil :,
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~:. DiRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
iJ..'\;"., Excmo, Sr, :-El REY (q , D. g.); J en su nombre la REINA
:J lW"·ó,¡ !.tl{:el Reino, cohtbrmándose con lo informado por el Con-,~,;...:j sej~ Supremo de Guerra y Marina, en aco rdad a de 29 de Agosto'1 último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
~ toprovisional que se hizo al capitán de Infantería, o . .l.ntonio
Pérez Ilerllández, al expedirle el retiro para esas islas pór
real orden de 16 de Agosto del afio próximo pasado, concedién-
dole el grado de comandante y los/8 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 300pesetas mensuales, incluso en esta cantidad,
que le sel'á abonada "porlas Cajas de ese Archipiélago, el au-
mento de peso fuerte por escudo, como comprendido en la ley
transitoria de ret iros de 9 de Enero. de 1887 (C. L. núm. 13), y
en la real orden de 28 de Septiembre de 1858.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
dectos.-nios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
funda su derecho, una vez que se halla dentro del plazo de
cinco atlas que permite la vigente ley de contabilidad, puesto
que el interesado hizo su re clamaci ón en debida forma en 9 de
Septiembre de 1887. -
De real orden lo digo ¡j, V. E. para. su conocimiento y demás
efeetos.- Dios guarde á. V. E . muchos años.c-Madrld 20 de
Septiembre ele1888.
O'RYÁN
Señor Capitán general de PUl'golil.
Seilores Presidente del (;ousejo SUI,remo de Guerra y rila...
I·ina y Capitán general de la Isla de (Juba. . .
..1-';; - -
Revistas '
'DlRECCIÓN GENERAL 'Dli: INFANTERÍA
O'n,YAN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Sueldo~, haberes y gratifioaciones
Señor Capitán generar de la Isla de f;lIba.
O'RYAN I Excmo. Sr.;-En vista de l~ instancia que V. E. cursé á esteSeñor Capit án general de las l!'iiHS Filipina... -. Mini sterio, en 14 de Abril próximo pasado. promovida por el .ca-
""' Ipit án de Infantería, retirado, D~ .lbdó.I Iglesias Suena, en
ScnorPrcsidoute del C..mlScjo Supremo de ""uel'ra y ltla- solicitud de que se le autorice para pagar la revista por. medio
rloa.
- . 1 de oficio, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA. Regente
l·del Reino, conformándose con lo inforniadopor el Consejo Su-premo de Guerra y Marina, en acordada de 31 de Agosto últi-Excmo. Sr.:~E~ REY (q. ~. g.),y en su~oml)l'e la R EINA mo, ha tenido á bi~n acceder ~ la pe~cióu del interesado; porRegente del Remo. conformándose "con lo informado por el hallarse comprendido en el artículo l. del real decreto de 26 de
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina, en acordada de 31 de Enero del año actual (C. L. núm. 44)-.
Agosto último , ha te nido á bien confírmar , en definitiva, el 813- De real .or den lo digo á V. E. para s~-conocimie;utoy demás
I~lamiento provisional que se hizo al comandante graduado, ca. e!ectos.-DIOS guarde a V. :& muchos anos.-Ma.drld 20 de Sep-
pítán de Infantería, D. !Iiguel lierrero del f;awpo, al con. ti embre de 1888.
cederle el retiro para Estrada (Pontevedra), por real orden de
16 deSeptiembre de 188í, asignándole los 84 c éntimos del suelo
do desu empleo, Ó sean 420 pesetas mensuales, que le serán
abonadas por las Cajas de la Isla de Cuba, incluso en esta canti- . Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y !tIa-
dad el aumento de peso fuerte por escudo, como comprendido en rlna.
la real orden de 28 de Septiembre de 1858; pudiéndo residir en
la Península, para lo cual le autoriza otra soberana resolución
de 9 de Noviembre de 1859. .
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos__Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de
Septiembre de 1888. .
, O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcla.
Señores Presidente del Consejo SU1)r~mo de Gnel'I'A l ' Ila-
"ina y Capitán general de la Isla ele Cuba. .
. ~xc~o. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
1fInl,sterlO, en 14de Septiembre del año próximo pasado, prQ-o
~ovlda por el comandante graduado, capitán de Infantería, re-
tra.~o, D. "Wieenle Peracbo Lapaza, en solicitud de abono
(e tiempo de servicio y mejora. de retiro, el REY (q. D. g.), y en
~~nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo
In ormado "[lar el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
~~~rdada de .39 de Ag~sto último, y después de acreditar en la
d la de serv ícíos del interesado los abonos que por la campaña.
e (Uba le corresponden, con estricta sujeci ón á lo dispuesto
~? a real orden circular de 19 de Abril de 1883, ha tenídoá, .
~e:.co~ceqerle la mejora de retiro que solicita, asignándole losÚ ~ntlmo~ del sueldo de su empleo, correspondientes á los
420ano~ de servicios que le resultan, ó sea en la entidad de
p pesetas mensuales; incluso en esta cantidad el aumento de
2:s~efuerte. por escudo, como comprendido en la real orden de
Ca.j Septiembre de 1~8, las cuales le ierán satiafechas porIas
.Eeii:.f de. la Isla de Cuba, ~omo también las diferencias de este
dq ~~en~ al meQor de,P90 pesctaa, que. ha venido disfrutaa-
~ él 'lO-d.....l1ril tfe 1935. tIa\ilta cJ0 '1~'~~ «t1q\1'&"le.
Excmo. Sr.:-El REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente dei Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido autorizar al primer jefe de la
Caja de recluta de Belchite, núm. 80, para reclamar, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1886 á 1887, la suma de 92'50 pesetas,
importe de los socorros de tránsito y estancia suministrados á
varios individuos, cuya suma, ó la que corresponda, según la
liquidación que esas oficinas practiquen con presencia de los do-
cumentos ju stificativos, deberá afectar al capítulo 4.\ artículo
3.a del pr esupuestode dicho ejer cicio, y ser incluida en el pri-
mer proyecto que se form e en concepto de obligaciones que cara-
cen de crédito legislativo. Es, asimismo, la voluntad de '8: M:
que las 62 pesetas, importe de los socorros ' facilitados a reclu-
tas destinados á Ultramar, sean r eintegradas á la referida Caja
de recluta, por la general del mismo nombre, previa la formalí-
zación de los oportunos eargos. .
De real orden lo digo á V. E. para Su eonoeimíento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888. .
Señor Director general de .l.dminislraelón lliUtar.
lit
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g .), yen su nombre la REINA
~gente del Reino, 'da conformidad con lo íntormadopcr esa
llite'¿<!i'6ri ~r:a.l, se h'a -ge'J.+vi\:h> c'15nce\ie'r la ll.ut'dI1ial.li6n solí-
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O'RYAN
citadapor el coronel.del regimiento Infantería de León, núme-
ro 38, para reclamar, en extracto adici onal al ejercicio cerrado
de 1886 á 1887, la suma de 20'50 pesetas, importe de los suminis-
tros hechos durante el período de observación á los r eclutas úti-
les.condicionales, Simón ROllri¡;uez Prndo y.E n r lq ue Oiaz
..trenas, cuyos individuos fueron declarados soldados de activo
con destino á dicho cuerpo, debiendo afectar la indicada suma
al capítulo 4.°, art ículo 3.° del presupuesto de aquel ejer cicio, y
ser incluida en el primer proye cto que se forme, en concepto de
obligaciones que carecen de cré dito legislativo. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E . muchos años.e-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
.Señor Director general de :t.dministraeión JlllIitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia. promovida por el ca-
pítán del batallón Reserva de Arcos de la Frontera, núm. 35,
O • .Juan GODzález y Rodri~uez, que V. E. cursó á este Mi-
nisterio, en su escrito de n de Junio último, en súplica de que
se le abonen sus sueldos por la Intendencia Militar de ese dis- .'
tri to, donde tiene fijada su re sidencia como perteneciente á la
escala de reserva, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la. REINA
R egente del Reino, de conformidad con lo informado por la Di-
r ección General de Administración Militar, al propio tiempo
que se ha servido desestimar la petición del recurrente, por.ca- :
recer de derecho á lo que soli cita, ha tenido á bien disponer que
se atenga á lo mandado en el ar t ículo 4.°, capítulo 4. o del regla-
mento de contabilidad interior de los cuerpos de Reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas t;anarlas.
Señores Capitán general de Andalncía y Director general de
Administración ~lllilar.
Excmo. Sr.:-:-En vista de la instancia promovida, en4 de
Agosto de 1887, por O. Eduardo Brlones Ruiz. capellán pá-
rroco castrense del segu ndo batallón del regimiento Infante-
ría de León , núm . 38, en súplica de abono de los medios suel-
dos correspondientes á los meses de Junio y Julio de l~, que
le fueron deducido s por la Administración Mili tar, fundando la
dedúcción en que carecía de derecho al sueldo entero que le fué
reclamado, por hallarse en uso de licencia temporal para eva-
cuar asuntos propios; y teniendo en cuenta que el interesado se
ha!la comprendido en la regla 3.' de la real orden de 7 de Enero
de 1873, puesto que durante su ausencia percibi óla otra mitad
de sus sueldos el capellán que le reemplazó, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el parecer de la Dirección General de Administración Mili-
tar, de acuerdo con la de Infantería, y tomando en consideración
las razones expuestas por el recurrente, se ha servido acceder á
su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .~Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director gsnesal de Adminlst..ación l'IIilitar.
Señor Dire~tor general del Clero Castrense.
:.,.. . I
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad .eon lo propuesto por el Di-
rector general de Instrucción Militar, ha tenido á bien disponer
se acredite y abone , desde L" del corriente mes, al teniente de
Artillería, ayudante profesor de la Academia del mismo cuerpo,
O. "-ntonio Fernández Landa, la gratific ación de 600pese-
tas anuales, que le corresponde con arreglo al artículo sexto
del real decreto de 4 de Abril próximo pasado (C. L. n úm, 123),
por haber cumplido en Z7de Agosto último un año de ej:Jrcicio
en el profesorado, y reunir las de~Í1S condiciones exigidas al
efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
20 de Septiembre de 1888.
Señor Director general.de A.dminiMtl'ación Militar.
Suministros
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Mll.ITAR.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), Yen su nombre. la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección General de
Administración Militar, se ha servido disponer que en el actual
año económico continúe abon ándose, con cargo á los sobrantes
del capítulo 5.°, artículo 2.° del presupuesto vigente, las 120
pesetas á que asciende 131 importe del suministro de agua á la
guarnición del polvorín denominado «El confitero°, en ese dis-
trito, cuyo gasto fu é autorizado por real orden de 4 de Octubre
de 1886;siendo además la voluntad de S. M. que se incluya esta
atenci ón en el primer proyecto de presupuesto que se redacte .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y def!lM
efectos c--Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
otRYAN
Señor Capitán general de las Islas Callariase .
Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista dela instancia promovida por el co-
misario de guerra de segunda clase graduado , oficial primero .
efectivo de Administración Militar, D. Juan Rojo y FernlÍn-
dez-Valera, que tiene su destino en la Intervención General,
en súplica de 'que se le declare supernumerario por'un año, co~
el fin de dedicarse á sus asuntos particulares y al r est ableCl-
miento de su salud, S. M. el REY (q. D. g. ), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, hatenido á.bien 'otorgar al r ecurren-
te el pase á dicha situación, sin sueldo, por el término expresa-
do, y con sujeción á las prescripciones del real decreto de 6 de
Abril de 1885(C. L. núm. 155).'
De real ord en lo digo á V. E , para su conocimiento y demáS
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de UastUla ·Ia l'fueva.
.T r a n s p or t e s
SUBSECRETARfA.-SECCI6N DE ULTR.AMAR
Excmo. Sr.:-Aocediéndo á lo solicitado en- la documentad,a
~~stanci81 9.~e V:. E..cursó á este lv.U~isterio, en 22 'lle A.~~
prd:dm\1 patfa\i\), ptdmüviüa 'pl:h' ri.a tlcUd(n Qtn.. Peta"'a,
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DABÁN
Con antigüedad de 17 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase, á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, .José Gl'au Ferré, Juan Sola
I Putg Yl'Iliguel Pui~\'er{'orvcra.
1 Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
S resados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 22 de
Septiembre de 1888. -
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada. '
Señores Capitanes generales de la Isla de Cnha, A,ndalucia,
Burgos y Gallcla.
viudadel teniente del arma de Infantería D. Juan Leba 80-. { do.-Dios guarde á V. S. muchos años.v-Madrid 22 de Septiem-
mero, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del bre de 1888. .
Reino, ha tenido á bien concederle el abono de pasaje para la - •
Isla de Cuba, que reclama para élla, así como las raciones de DABAN
armada correspondientes á-sus cuatro hijos, por hallarse com- Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Tenerife, nú-
prendidaen el artículo 10 de las Instrucciones sobre transportes mero ~,.
militares entre la Península y provincias de Ultramar, aproba-
daspor real orden de 14 de Enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 20 de Septiembre de 1888.
Señor Coronel del regimiento de -América, núm.'''.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERiA
Exc~o: Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Minísterio, en 11 de Agosto último, solicitando se efectúe,
por cuenta del Estado, el transporte al Parque de Artillería de
San Sebastián, de los empaques de efectos del material existen-
te en elfuerte de San Marcos, eIREy(q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por las Direcciones Generales de Administración -Militar y Ar-
tillería, ha tenido á bien-disponer que el transporte de que se
trata, y que el servicio reclama para desalojar locales del fuerte
de San M~rcos, necesarios para otros usos, se efectúe, como
caso especial, por cuenta del Estado y con aplicación al capitu-
lo 5.·, artículo 3.-, «Transportes militares». _
~e r?al orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conslgmentes.-DlOS guarde á V. E. muchos añcs.e--Madrid 20
deSeptíembra de 1888. . "
O'RYAN
Olasificaciones
DIRECCJÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Resultando comprobado por el escalafón de Infantería y la co-
pia del nombramiento que acompañaba á su instancia el auxiliar
de tercera clase Orencio Sancho Garcia, que su antigüedad
como sargento primero es la de 18 de Junio de 1884, y no la de
21 de igual mes y año, con arreglo á l~ que se le ha clasificado,
tomándola de las filiaciones que existen en este centro, he te- .
nido á bien disponer se acredite al interesado la primera de las
citadas antigüedades, y que se le' coloque, en su virtud, en el es-
calafon del cuerpo Auxiliar, entre (jecmo Gracia Gajate y
Tomás Santos l.abrador.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consíguien-
tesv--Dios guarde á V. S. muchos añoS.-Madrid 22 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Admintstración lUtlitar.
SANCHIlI:
Señor Subintendente militar de Málaga.
-============
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECClONES GENERALES
Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INF~NTERíA
Con antigüedad de 17 del actual, he tenido -á bie~ aprobar el
nomb .
. ramIento de sargento de segunda clase á favor del cabo
prImero de ese cuerpo, Rafaell'lloraga Se~rano.
d Lo ?omunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa- _
bO.-
DlOS guarde á V. S. muchos años.-Madrid 22 de Septíem- '
re de 1888.
Encontrando fundada la petición del auxiliar de tercera clase
lUanuell'llaza Sáinz, puesto que resulta justificado que su an-
tigüedad como sargento primero es la de 22 de Abril de 1884, y
no la de 11 de Noviembre de igual año, con arreglo á la cual Se
clasificó para colocarle en la escala del cuerpo Auxiliar de Ad-
ministración Militar, tomándola al efecto de la filiación que en-
tonces existía en este centro, y ha sido rectificada por la reci-
bida en 21 de Junio último de la Dirección General de Infante-
ría, he tenido á bien disponer se acredite al referido auxiÚar la
antigüedad de 22 de Abril de 1884, y en su virtud, que sea colo-
cado entre Dionisio Garcia Garcia y -Juan llenito Ramoli,
en el escalafón del cuerpo Auxiliar. "
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. S. muchos años.-Madrid 22 de Septiembre de 1888.
SANCHI:4
DABÁN
Sellor Coronel del regimiento de Canarias" núm. 43.
Señor Intendente militar del Distrito de Burgos.
Oomisiones
Con antl .. dad d ...nombra . ague e 11 del actual, he tenido á bien aprobar el
pro miento de sargento de segunda clase, á favor del cabo
l~r~9de e~e cuerpo, .lose "-Iberto Jft.odriguez.
DlQn1CO á V. S. para su conocimiento fI el del interesa,..
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
lI¡
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me conceden las
disposiciones vigentes, he tenido á bien conferir una comisión
del servicio; por el término de un mes, y que deberá ser desem..
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peñada en esta corte> al capitán del regimiento del Rey, 1.. de
los del arma de mi cargo, D. "!'turo Vicente ltlol'cno.
'rengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.t--Madrid
21 de Septiembre de 1888.
ENRIQUE DE SORIA SANTA CRUZ




DIREcúrÓN GENERAL i)I;] OARABINEROS.
En uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por-conveniente disponer que los oficiales que á continuación Se
relacionan, pasen á prestar sus servicios á las Comandancias que
se señalan.' -
En su consecuencia, los jefes de Comandancia, providencia-
rán el alta y baja respectiva, en la próxima revista de Octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
r
D. Va~entÍll Sánehez y Fidalgo, de la Coma.ndanoiade Al.
mería, á la de Málaga.
» Rartolomé Rorrálll y (lladeras. de la ídem de Huesca, á
la de Almería.
Ji Ramón ltleuéndez y FeI'nández~ de la ídem de Navarra,
á la de Alicante.
» ..Jaime «Jateura y Torro; de la ídem de Málaga, á la de
Lérida.
» Gre;;orio Petrás )' I ...aplaza. de la ídem,de Mallorca, á la
de Huesea.
» Florentino Lóp~z y Serrano, de la íd'em de Santander, á
la de Málaga.
» ~I'aneiseo itílel'a y Dapeso, de la ídem de Cáceres, á la de
Almería,
» Ventura ."-nea y Heruández, de la ídem de L~go, á la de
Algeciraa.
) Hel'menegildo itlartínez y Romay~ de lit ídem de Ponte-
vedra, á la de Murcia.
Madrid '22 de Septiembre de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO
Señor .. O"
Ejtómos. Se:iiol'es .Capítenesgenerales de CataluAa, Granada,
Andalncia, Galleta,. Al'agón, Extl'cmadnl'á, ValencIa,
lWal'arl'.ll; I8las Báleal'éS y Burgos yDíreotor general de
lüfante..¡a.
Relaeidn. qÚf! Sé cita
Oa.pitaJUls
O • .4.urenano Benzo y Quevedo, de la Comandancia de Lé-
rtda; á la de Alicante. ,._
» ..I.ngel TOl'res y Bequena, de la ídem de :Málaga, á la de
Mallorca.
» .4.ntoúfo Mustieles y :lterelo, de la ídem de Almería, á la
de Huelva.
» .José '''lenda y botella, -ascsndido, de la ídem de Cádiz, á
la de Málaga.
» José naiUírez y Bamo*1 de reemplazo, afecto á la ídem
de Granada> á aetivo para la de I..érlda,
» CarméJo Ralz y GoAl, que ingresadel Ejército, á la de Al-
, mería ,
Tenientes
O. Pedro Valero y Lópoez, do la Comandancia de Lugo, á la
de Cádiz.
» Félix: Rnpérez y Teresa, de la ídem de Huesea, á la de
Santander.
» .4.ntotlio Gna~diola y Cavanyes, de la ídem de Barcelona,
á la de Huesoa,
» José Salavera y Salvador, de la ídem de Valencia, á la de
Barcelona.
» Sebastián Diez y Sancho, ascendido, de la ídem de Mála-
ga, para la misma.
» Bernardo Ecenorro y Montejllno, de reemplazo, afecto
á la ídem de Cáceres, á acti-vo para la de Málaga.
....~ _"'osé ()Qsidó y "crpblán, que ingresa ~ell3:jérctto,á'la de
:. Alican~.
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.
])IRi!;CmÓN QENERAL DEL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr. :-Haciendo uso de las facultades que me están
conferidas, he tenido á bien disponer que el teniente del cuerpo
de Estado Mayar del Ejército D. rtlannel Alemán y Gutlé-
l'rez, que actualmente está verificando sus prácticas de Caballe-
ría en ese distrito, se traslade á continuarlas al de Andaluoía.
debiendo pasar la próxima revista de presente en su nuevo
destino.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
MIGUEL CORREA
Excmo. Señor Capitán general de «Jataluña.
Excmos. 8e:llOres Capitán general de ~ndalucía y Director ?:e-
neral de .t.dministraelón ltlllitár.
Reemplazo
DIRECOIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me concede la real orden de 26
de Mayo de 188'1 (C. L. número 219), he tenido por conveniente
disponer que los tenientes de la Comandancia de Málaga ~OD
O¡ego Ballesta y Pina y D. Francisco Gonzá~ezy San-
ehez, pasen á formar parte del cuadro de reemplazo, por ha-
llarse comprendidos en el artículo 5.0 de la real orden dé! 15 ~e
Septiembre de 1884, quedando afectos á la misma para el perCI-
bo de sus sueldos. .
En su consecuencia, el jefe de la expresada Comandan()1a
provídeneíará el alta y baja respectiva en la próxima revista de
Octubre. .
Dios guarde á V. S. muchos atiOs,~M9dY'íd 22de Septiembre
de 1888.
,MAnQUÉs DE SAN .JUAN DE PUERTO RICO
.Señor ....'.
E:ltcmó. Seliol' Capitán generalde Granada•
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En uso de las facultades que me concede la real orden de 26
deMayo de 1887 (C. L. número 219). he tenido por conveniente
disponer que el capitán de la Comandancia de Huelva D. Es-
téban ltlorales y Rodríguez, pase á formar parte del cuadro
de reemplazo, por hallarse comprendido en el artículo 5.° de la
real orden de 15 de Septiembre del884, quedando afecto ála
misma para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia. el jefe de la expresada Comandancia
providenciará el alta y baja respectiva en la próxima revista de
Octubre. .
Dios guarde á V. S. muchos años.-:Madrid 22 de Septiembre
de 1888.
MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RIbo
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Andalueía.




El resultado del último balanee I)raetieado por la "-d-
mini§ü'aeión de este «n.aa·io» permite espea'ar que los
galiltos pl'ol)ables del mismo en todo el presente añc), po-
drán sufragarse con la cantitlad de 18 pesetas por subs-
('ri(telón, en vez de la,.. 20 qu.e se habían calculado al
InauguI'arse la publicftclón. En su eonseeuenélu, Ies car-
gos para !a snb..eripción oficial, eOl'respondientes al
próximo 11.°trimestre, se pasarán á ra~ón de 3 pesetas
solamente; y los señores subseriptores partieulares l'e-
mitirán igual cantidad con la anticipaeión deLida.
Los que ya bubiesen satisfecbo su importe á razón de
á pesetas, como los trimesb'es anteriol'es~podrán soli-
citar el reintegro de, la diferencia en la Jl.dministraelon
del «Diario», si no prefiel'en que se les abone en enenta
pas-a el año próximo; entendiéndose que optaD por esto
último Ios que antes de fin del mes actual no lo hala..
reclamado.
IMPRENTA. y LITOGRAFÍA DEL DEPÓS1TO DE Li GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
TÁCTICA.S D¡¡: INFANTERÍA APROBADA.S PQB. REAL DECRETO




































Tomo II.-4 de pie á tierra y manejo de las armas en los
reginiientos de campaña .
Tomo IlI.-La del ca ñón de batalla y la elemental. á ca-
ballo •••..••.•••..••• •, . • , •.• , .••• , •••. • : ••• •• • ••• •
+·~CTi.CA DE CABALLERÍA
Instruooi6n del recluta á pie y á caballo.•••••.••••. •.••
Idem de la secci ón y escuadrón•• , .
Idem de regimiento••..•••••••••••••••..••••••••••.•••























Memoria de este Dep ósito, sobre organizaci6n militar de
7'50 ' España, tomos 1 al IV y ,VI, cada uno ••• , ••.•••.•.•••
Idem tomos V y VII. cada uno .
Idemíd: VIII. .
Idem íd. IX..•......•.......................•.•....••
Idem íd. X...•...••. •...••...• .••••• •.••.••.••• •••...
2'25 Idem íd. XI y.XII. • . •. .... .• .•••..... : ....•.......•••
Libreta. del Habilitado •.••.. •...••.•••.•.•••••.•.•••.•
2 Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 .
3 Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
2 ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
2 ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
3 por real orden de 1.0 de Febrero de 1879.•••.••. • •. .•
2 Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
. 3 - orden de 30 de Octubre de 1878 ..
1'50 -Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
3 1 den de 10 de Marzo de 1866 .
2 Idem de.la Real y militar Orden de San Hermenegildo..
2 Idem .de la r eserva de Infantería, aprobado por-real orden
3 de 10 de Febrero de 1878.......••.•....•.. ..••.•.•..
2 ldem de las músicas y. charangas, aprobado por real or-
o den de 7 de Agosto de.I875 .
Idem relativo al ]lase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos d~Ultramar, aprobado por real orden de
1.0 de Marzo d'lrl867. •••.•.....•......•.••.•....•.•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 18'79••••••.• ••• '"
ldem para la redacción de las hoias de servicio ..•..• •..
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña.•.•..•• •••••••'••••••
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
ponsabilidad y el derecho á resaroimiento por dete-
rioro, etc .•..... . ...••. ....•.........•....... ••... •
Idem para el reemplazo y reserva del ejéroito. • .• •••• •• •
ldero ae hosfitales militares ...• •..• •••..•. •• ..•••• • ••
Idem para e personal del material de Í'ngenieros •. •••••
Idem de indemnizaoiones por servicios especiales 6 comí-
siones extraordinarias ..••••...•...•.•••••••••••••.•
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de A.gosto de 1866•.••••.•.• ••••••••.••.•
Idem de los tribunales de ~uerra.. '- , .
Idem de enjuiciamiento militar •.••.••..•••.••.• ..•..•
Revista Mílítar Española, tomos I al XVI inclusive, ca-
da uno •••... ·.· .•.......•.:•..•••.••.••.••••.•••• ,.
Estados de estadística criminal militar .•• ~ •. •...•..••••
Estados para cuentas de Habilitado, uno•...••...• .••••
Instrucción para t.rabaj"os de campo..••.••••••• •••••..•
ldem para la preservación del c61era.••.•• •••••••.••••
Código penal militar •.•...•••..•.•...••••••.••••••••
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército ,
La Higiene mili tar en Francia y Alemania•.••.•...•. •.
Di~ecc16n de los ejércit os: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1y JI ..
2'50 Diccionario de legislaoión militar, por Muñiz y 'ferrones.
) 50 Tratado elemental de astronomía, por Eohevarría .•••••
Guerras irregulares, por J. I. Chao6n (dos tomos) .•••••
Compendio teórico-práctioo de topografia, por el teniente









OBRASEN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Instrucción del reoluta................ ..... • .•.•.•• .
Idsm de secci óny compa ñía......•...•.••••••..•..••
Idem de batallón•••••.....•. . , •.•..•• ; .•.•.•••..• ••..
Instrucción de brigada ó regrmíento ..•.••.' ..
Memoria general. •••.•.•• •••••••.•••.••.•••••••••••.•
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
'oída.••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••
Reglamento provisional de Tiro. . . . . • • • • • • •• • • ••• •, •••
. 1
Mapa. mural de España y Portugal, escala, 500.000
'Idem de Italia••••••.••..••.••••••• } 1
ldem de Franoia.:.................. Escala, 1 000 000
ldem de la Turquía europea.. •• • • • •• • •
ldem de la íd. asiática, escala, ~ 000••••• , ••• '••••••1. .
, · 1 ,
I~em de Egipto, escala, 500.000 ••••.•••••••••.•.•••..•
1
ldem de Burgos, escala, -000 .
200.
1
ldem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881•..••
Idem de íd., íd., íd., encartonado .
ldrfa.::r!a~ .~:~~~~~. ~~~~~~~~.~ \
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela .
Idem íd., de Cataluña.••••.•.•.••••• :
Idem íd., de Andalucía..••...••.••.••
ldem íd., de íd., en tela . . . . . . . . .. . .. . 1
Idsm ra.,:de Granada................. Escala, fiOO.OOÓ
Mero íd., de íd., en tela _
Idem íd., de Extremadura.••..•.•• .•.
Idem íd., de Valencia , .
Idem íd., de Burgos .
ldem íd., de Aragón ..
Idem íd., de Castilla la Vieja..•.•.••.
Idem Id., de Galíoía .
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 00;>.000 .
"Plano de Burgos .
Idem de Bada,ioz .
Ide rn de Zaragoza. .. .. . .. • .. • •.. • .. • • 1
Idem de Huesca................ .. Escala, 5.000
Idem de Pamplona .
Idem de Málaga' .
Idem de Vitoria'....•.••••.•.••..•.•.
1
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, '500.000 •. ••
Atlas de la guerra de Africa•.•••••••.•••••.....•..••.•
Idom de la Independencia, l.-entrega \
Idem íd., 2.- íd . .• •....•.....•...•.• • J
ldem íd., 3.- íd •• . . • • . • • • • . . . . • . . . . . • (1)
IdeII1 íd., 4.& íd .
ldem Id., 5" íd •••.•..••••...•••..•. •
Itinerar io de Burgos, en un tomo .
ldem de las provincias Vascongadas, en íd •••••••••••••
Relaci ón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ',' .
'1) Corresponden á 106 tomes 11, m, IV. v y'VÍ de 18 Historia de la 'Guerra
d@'lll.lndepeDdeDcia ,quo pllblica el Exc U!0. 81'. IilOMr..l n, ,h,,1I G4m "$ .d lt
.t..1'tm "l M$firildllJ Al!! 4!r"'lltl ".tI ~áka »...",~lm . . ' .
So sirven loa pedidos de provincia.a, dirigiéndose de oficio 6 81'. carta pat-
tioulltol 11.1 Excmo. Sr. Brigadier do E. M., jefe del Depósiw de1.. Guura,
sb! ~1rto l'eftr" ~1lt 101 «atwa «111 oct.tJnne &1 9,"0•
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